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Aspectes imaginaris i culturals del consum de carn i del no 
consum de carn a la Catalunya urbana actual 
L'alirnentació a la 
societat catalana ha 
sofert grans canvis al 
llarg del segle xx perque 
la disponibilitat 
d'aliments s'ha 
incrementat de manera 
molt important tant de 
manera quantitativa 
com per la varietat i el 
tipus d'aliments 
consumits, en els quals 
els d'origen animal són 
molt importants. 
Malgrat aquest context 
sociocultural, es dóna el 
cas que alguns individus 
rebutgen totalment, o 
en part, consumir 
productes d'origen 
animal, situació que 
requereix una analisi 
acurada atesa la 
significacio del cas. 
Alimentation in Catalan 
society has undergone 
drastic changes through 
the 2oth century as the 
availability of foods has 
greatly increased both in 
quantity and in type 
and variety, among 
which foods of animal 
origin are ve y 
important. Despite this 
sociocultural context, it 
happens that some 
individuals refuse, 
entirely or in part, to 
consume products of 
animal origin, a 
situation requiring care- 
ful analysis, given its 
complex meaning. 
Introducció 
L'alirnentació a la societat catalana, 
sobretot a partir de la segona mei- 
tat de segle, ha sofert grans  canvi^.^ 
La disponibilitat d'aliments amb re- 
lació a *poques passades és molt 
més gran, i d'aixb se n'adonen la 
major part d'individus que configu- 
ren aquesta societat. I no Única- 
ment és més gran per la quantitat 
sinó també per la varietat i pel ti- 
pus d'aliments consumits. En els 
patrons alimentaris catalans, com 
en la resta de societats occidentals, 
els aliments d'origen animal tenen 
un paper destacat.) 
Entre els productes alimentaris 
d'origen animal potser el més des- 
tacat, tant en termes simbblics com 
expressius i nutricionals, sigui la 
carn, i sobretot la carn vermella. Si 
es té en compte que a principis dels 
anys noranta el 34% de les com- 
pres a les llars espanyoles va co- 
rrespondre a productes d'origen 
animal," el consum de productes 
carnis a Catalunya, i en el conjunt 
de 1'Estat espanyol, ocupa un lloc 
important dins del total de produc- 
tes alimentaris adquirits. Així, en 
opinió dels nutricionistes actuals es 
dóna un "consum excessiu" de 
greixos i sucres, mentre que el con- 
sum d'aliments amb un contingut 
en fibra ha minvat a causa, també, 
de la disminució en el consum de 
pa, patates i  llegum^.^ 
El fet que alguns individus que 
conformen la societat catalana ac- 
tual rebutgin totalment, o en part, 
de consumir productes d'origen 
animal dóna lloc a un fenomen que 
necessita una anilisi acurada. Un 
fenomen que, tal i com indica Augé 
(1 993: 120), si s'analitza des de la 
perspectiva etnolbgica no s'ha de 
~'inscriu i on ~'exerceixen influkncies i 
pressions que no  deixen de tenir el 
seu efecte en el joc intern de les rela- 
cions locals (l'ktnia, el regne, l'estat). 
Així, l'etnbleg esta condemnat a l'es- 
trabisme metodolbgic: no ha de per- 
dre de vista ni el lloc immediat que 
est2 observant ni les fronteres corres- 
ponents d'aquest espai exterior." 
En aquesta anilisi no només cal 
incloure aquells individus que re- 
butgen totalment tot tipus de pro- 
ductes animals (carn, peix, marisc, 
aus i productes derivats dels ani- 
mals), sinó que també hi tenen ca- 
buda, i cal que la hi tinguin, 
aquells altres individus que, mal- 
grat que continuen consumint pro- 
ductes d'origen animal, han dismi- 
nui't el seu consum, en major o 
menor mesura. D'entrada, aixb ens 
suggereix dues qüestions fonamen- 
tals. La primera, com s'explica que 
individus que pertanyen a les ano- 
menades societats del Primer Món, 
l'industrialitzat, el desenvolupat, 
decideixin eliminar, totalment o en 
part, els productes animals, i en es- 
pecial la carn, quan aquesta és "l'a- 
liment per excel.l2ncia", el més an- 
helat, el més cercat, per la gran 
majoria d'individus de totes les cul- 
tures i de totes les Cpoques? I la se- 
gona, per qui: individus que amb 
anterioritat pensaven que la carn i 
altres aliments derivats dels ani- 
mals eren uns aliments imprescin- 
dibles per la seva alimentació han 
disminui't el seu consum? Aquestes 
dues qüestions i algunes més d'ad- 
jacents, com són les raons que por- 
ten aquests dos grups d'individus 
de la població urbana catalana ac- 
tual a rebutjar la carn dels animals 
i altres productes derivats dels ani- 
mals, en un cas, i a disminuir el seu 
consum en l'altre, són les que in- 
tentarem respondre en les línies se- 
güents. 
Alimentar-se, viure, sense carn 
"Hi ha senyals que en conjunt la de- 
manda [de carn], lluny d'augmentar, 
té actualment un inici de declivi ... un 
constant increment del nombre de 
persones que rebutgen menjar carn. 
Aix6 ha estat en part ocultat per un 
petit increment en el consum entre al- 
guns consumidors de carn, particular- 
ment en els ipats fora de casa, princi- 
palment en els establiments de fast fo- 
odi (Fiddes 1991:225). 
Actualment i en Ppoques passades, 
determinats individus han optat 
per practicar una alimentació en la 
qual no s'inclou la carn dels ani- 
mals. Aquests individus són comu- 
nament coneguts per "vegeta- 
rians". Arribats a aquest punt, con- 
siderem que és necessari matisar el 
significat del terme "vegetarii" ja 
que, com succeeix amb els indivi- 
dus omnívors, no tots els vegeta- 
rians consumeixen la mateixa 
gamma de productes alimentaris 
encara que tots puguin tenir cabu- 
da dins les definicions del terme 
"vegetarii". La InternationaI Vegeta- 
l .  Aquest article fou pre- 
sentat en forma de comuni- 
cació al XV Congrés de la 
International Commission 
for the Anthropology of Fo- 
od / XII Journées de la So- 
ciété dfEcologie Humaine, 
entorn el tema de "La Vian- 
de: Environnement, ali- 
mentation, santé", fet a 
Bordeus del 10 al 12 de 
maig de 2000, amb el títol: 
"Aspects imaginaires et cul- 
turels de la consommation 
de viande et de la non-con- 
sommation de viande a la 
Catalogne urbaine actue- 
lle". 
2. MATAIX, J. "La dieta 
mediterrinia. Dieta tradi- 
cional versus dieta recoma- 
nada". A: MEDINA, F.X., 
ed. L'alimentació mediterrii- 
nia. Barcelona: Institut Ca- 
tali de la Mediterrlnia 
drEstudis i Cooperació, 
1996, p. 237. (Estudis i 
Simposis; 12) 
3. El Departament d'A- 
gricultura, Ramaderia i Pes- 
ca de la Generalitat de Ca- 
talunya assenyala en l'in- 
forme El consum alimentari a 
Catalunya. Barcelona, 1996, 
p. 6, que "A Catalunya es 
detecta un elevat consum 
de fruita i hortalisses (una 
quarta part més que la mit- 
jana de la Comunitat 
Econbmica Europea 
(CEE)), carn, peix i oli d'o- 
liva (30% més que la mitja- 
na comunitiria), baix con- 
sum de cereals, patates 
(30% menys que el con- 
junt de la CEE), i llegums, 
moderat consum de llet i 
acceptable de derivats lic- 
tics". Per altra banda, 
l ' fndex de consum Caixa de 
Catalunya. Informe trimestral 
sobre el consum privat a Es- 
panya: Anilisi ,  tend2ncies i 
previsions. Barcelona: Caixa 
de Catalunya, desembre 
1996, indica que la carn és 
la principal partida de la 
despesa, malgrat que ha 
perdut pes en el total. Tan- 
mateix, les dades de l'any 
1998 per a l'Estat espanyol 
assenyalen que el conjunt 
de carn representa una de 
cada quatre pessetes desti- 
nades a la despesa ali- 
mentaria (el 25'5%), men- 
tre que fa 30 anys es limita- 
va al 17'6% del total. Els 
productes lictics i els deri- 
vats, un 13% la qual cosa 
significa un 4% més que a 
l'any 1958. També va aug- 
mentar la despesa en peix, 
del 7% al 12'3%. En canvi, 
el sector del pa, pastes i ce- 
reals va enregistrar una cai- 
guda del 18'5% al 9'1 Oh,  i 
el de les patates i hortalisses 
del 13'1% al 9'7% (Dym- 
panel, EI consumidor al  filo 
del siglo H I ) .  
4. Dieta alimentaria espa- 
ñola. Madrid: Ministeri0 de 
Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación, 1991, p. 57. 
5. SALAS-SALVADO, J. 
"Importincia de la fibra i 
les vitamines en la dieta 
mediterr$nia0. A: MEDI- 
NA, F.X., ed. L'alimentació 
mediterrinia. Barcelona: 
Institut Catali de la Medi- 
terrinia d1Estudis i Coope- 
ració, 1996, Col. Estudis i 
Simposis, núm. 12, p. 269. 
6. Més endavant, quan 
es tractin les raons per al 
rebuig de la carn dels ani- 
mals i dels graus &"anima- 
litat" percebuts pels consu- 
midors vegetarians, aclari- 
r i a ~  Union (IVU) defineix un vege- 
tarii com aquell individu que s'ali- 
menta de cereals, llegums, fruits 
secs, fruites i altres productes vege- 
tals amb o sense la utilització de 
productes lictics i ous, i amb la 
completa exclusió de la carn dels 
animals. Altres definicions afegei- 
xen a l'anterior la característica de 
"natural" aplicada als aliments con- 
sumits pels vegetarians: 
"Un regim no carni (amb o sense llet i 
ous), basat en una gran varietat d'ali- 
ments'naturals no  processats i que 
s'adhereix als principis comunament 
acceptats d'alimentació" (Sussman 
1993:17). 
Així, en funció de la inclusió en la 
dieta de la llet i dels derivats lictics 
o dels ous, podem veure que exis- 
teixen vegetarians lacto, vegetarians 
ovo i vegetarians ovolacto. En alguns 
casos, fins i tot, hi ha vegetarians 
que inclouen el peix, encara que si- 
gui de manera esporidica, en la se- 
va alimentació i continuen consi- 
derant-se a ells mateixos com vege- 
t a r i a n ~ . ~  També, en funció de la 
manera com són consumits els ali- 
ments podem trobar-nos amb els 
vegetarians crudívors, és a dir, 
aquells que Únicament consumei- 
xen aliments que no han de passar 
per un procés de cocció. O els fru- 
gívors, que solament consumeixen 
fruites. Altres tipus de vegetarians 
són els anomenats vegetalians 
(Sussman 1993:12) que no consu- 
meixen ous, llet i derivats lhtics, i 
els vegans que a més d'excloure de 
les seves dietes la llet, els ous i els 
lictics no utilitzen per a cap altra 
finalitat7 els productes d'origen ani- 
mal. 
Per altra banda, per molts vege- 
tarians el terme "carn" no sols 
abrafa el que comunament es co- 
neix com a carn, és a dir, la vedella, 
el bou, el porc, el xai, per posar uns 
quants exemples, sinó que, basant- 
nos en les dues definicions esmen- 
tades, el terme "carn" inclou al ma- 
teix temps la carn dels peixos, ma- 
riscos, aus i embotits. En moltes 
ocasions, el discurs elaborat per les 
associacions vegetarianes i pels 
científics socials, dietistes i nutricio- 
nistes entorn el vegetarianisme di- 
fereix de les creences i de les pric- 
tiques quotidianes dels individus 
vegetarians. Si ens basem en les 
dues definicions esmentades del 
que és el vegetarianisme i del que 
és ser vegetarii, un individu que es 
consideri a si mateix com a vegeta- 
rii  per6 que consumeixi peix i cap 
altre tipus de carn d'animal no en- 
traria dins del que estrictament es 
defineix com a vegetarianisme. Per 
tant, i des del punt de vista dels in- 
dividus practicants d'aquest tipus 
d'alimentació, les definicions abans 
esmentades haurien de matisar-se 
o ampliar-se. Per a alguns la parau- 
la clau que cal incloure en la defi- 
nició del que és el vegetarianisme 
és "diversitat" (Icrizmanic 1992: 
79), per la impossibilitat de limitar 
els individus a un estereotip deter- 
minat.' 
Les raons9 argumentades pels in- 
dividus vegetarians per no consu- 
mir carn, en el més ampli sentit del 
terme, poden ser diverses, perb per 
la major part d'ells les més impor- 
tants estan relacionades amb la sa- 
lut i amb el respecte a la vida dels 
animals. Les raons de tipus ecolbgic 
i mediambiental i d'un millor re- 
partiment dels recursos alimentaris 
a escala mundial també estan pre- 
sents en els discursos dels vegeta- 
rians perb en menor mesura que 
les dues primeres, i més com a 
complernentiries, o com a conse- 
qukncies, de les raons principals 
per optar per aquest tipus d'ali- 
mentació. També hi ha les raons de 
tipus gustatiu i digestives. És a dir, 
aquelles persones que escullen por- 
tar a terme una alimentació sense 
carn bé perquk tenen aversió a 
aquest aliment, o bé perquk no els 
agrada el seu sabor, o perquP inge- 
rir-10 els provoca un cert malestar. 
Els individus que són vegetarians 
principalment per motius relacio- 
nats amb la salut, tant els que pro- 
venen d'una alimentació omnívora 
com els que han nascut en famílies 
on un o ambdós pares són vegeta- 
rians, és a dir, els vegetarians que 
podríem denominar de segona ge- 
neració, consideren que una ali- 
mentació vegetariana és molt més 
saludable que una alimentació que 
inclogui la carn. 
"Per a la salut, l'alimentació vegetaria- 
na és més sana, per tant, físicament 
esths millor, tens la sang més neta, la 
ment més clara." (Dona, 53 anys). 
"Jo vaig comencar pensant que era 
per la salut i per estar millor. Ho vaig 
enfocar en  la salut. Primer pensant 
que era una manera perque el meu 
marit es curés. Jo estava al seu costat 
quan tenia els atacs d'asma. Semblava 
que s'estigués morint, i és molt dur 
per una persona ofegar-se. Llavors, 
per a mi, el vegetarianisme va ser la 
salvació, un  camí per aconseguir la sa- 
lut. Des de llavors fins ara he aprks 
que el vegetarianisme és una cosa 
molt més profunda ... Jo seria incapac 
de menjar una cosa que és thxica com 
la carn." (Dona, 54 anys). 
Els arguments utilitzats en defensa 
d'una alimentació vegetariana en 
termes de salut es basen, principal- 
ment, en el rebuig als productes 
afegits tant a l'animal durant la se- 
va crian~a com a la carn obtinguda 
L'analisi del rebuig, en part o de manera 
total, del consum de carn, "l'aliment per 
excel.lPncia", permet esbrinar un bon 
nombre d'aspectes dels nostres 
"imaginaris alimentaris". 
d'aquest animal. Uns productes 
que configuren un divers conjunt 
de substincies que van des de les 
hormones de creixement, els anti- 
bibtics utilitzats en les tkcniques 
veteriniries, la vacunació, la com- 
posició del pinso utilitzat en l'ali- 
mentació dels animals, i els conser- 
vants, els colorants i la resta de 
substincies additives afegides a la 
carn que fan que el producte final 
que arriba al consumidor, després 
de diversos processos, presenti una 
textura i una presPncia adequades 
als gustos actuals dels consumidors 
de productes carnis. Aquests pro- 
ductes afegits fan que l'aliment que 
arriba al consumidor estigui reves- 
tit d'una característica de toxicitat, 
que converteix la carn dels animals 
i els seus productes derivats en ali- 
ments insans en l'imaginari ali- 
mentari dels individus vegetarians. 
Un altre factor que incideix en el 
caricter "insi" dels productes car- 
nis, en opinió dels vegetarians, és 
la creenca que si consumissin la 
carn que s'obté d'un animal mort 
estarien introduint en el seu orga- 
nisme una substincia sense vida, 
un cadiver. I no únicament intro- 
duirien la carn en el seu organisme 
sinó que, amb aquest acte, també 
adquiririen les "vibracions o ener- 
gies negatives" que l'animal trans- 
met en el moment de la seva mort. 
El color vermell de la sang i de la 
carn, la manera de sacrificar l'ani- 
mal i la tensió que se suposa que 
resta reflectida en la musculatura 
de l'animal en morir, també serien 
assimilades en menjar aquest tros 
de carn, amb la qual cosa, el consu- 
midor vegetarii considera que assi- 
milaria la violencia que s'associa a 
tot el procés d'obtenció dels ali- 
ments carnis. 
rem de manera més acura- 
da aquest punt. 
7. Aquest tipus de vege- 
tarians evita que la seva ro- 
ba, el calcat, les bosses, etc. 
siguin de pells d'animals i, 
fins i tot, vigilen que els ar- 
ticles de perfumeria, 
cosmPtica i farmhcia no ha- 
gin estat provats en animals 
abans de la seva sortida al 
mercat. 
8. Altres autors, en can- 
vi, associen els individus 
vegetarians amb els que 
practiquen la reducció O 
eliminació de l'alcohol, el 
tabac i la cafe~na (WHITE, 
R. 6 FRANIC, E. "Health ef- 
fects and prevalence of ve- 
getarianism". Western Jour- 
nul of Medicine. (1994), 
núm. 160, p. 465), o que 
tenen una atenció extrema 
al seu estat de salut i uns 
nivells de renda i cultura 
elevats (BOURRE, J.M. De 
l'animal ir l'assiette. Paris: 
Éditions Odile Jacob, 1993, 
p. 161). 
9. És ben cert que també 
hi ha individus que practi- 
quen una alimentació que 
exclou la carn per raons re- 
ligioses (per exemple els 
Adventistes del Set? Dia, 
els Hare Icrisna). En aquest 
article, aquestes actituds 
han estat excloses per dos 
motius. En primer lloc, 
considerem que un indivi- 
du que practica una ali- 
mentació vegetariana com 
a conseqiiencia de la seva 
opció religiosa no és un in- 
dividu que hagi optat pel 
vegetarianisme, sinó que és 
un individu que en primer 
terme ha fet una opció reli- 
giosa que comporta un de- 
E n  les darreres decades, en la societat 
occidental ha augmentat el nombre 
de persones que h a n  trencat amb  els 
patrons alimentaris més generals i co- 
muns.  Restaurant naturista. 
terminat tipus d'alimenta- 
ciÓ. En segon lloc, i donada 
la importhncia del feno- 
men, considerem que el ve- 
getarianisme per raons reli- 
gioses és prou important 
per si mateix com per dedi- 
car-li una investigació. 
"Si jo menjo una cosa que té sang, 
que és carn, que est& morta, en putre- 
facció, no és el mateix que quan un 
menja una cosa lleugera com pot ser 
una amanida, una fruita. Som el que 
mengem. Quan jo menjava carn era 
més agressiva, molt violenta. Ara estic 
més pacificada, entenc més per qui. la 
gent de vegades fa coses." (Dona, 54 
anys). 
"Els animals tenen consciencia. No 
consumir-10s provoca que no hi hagi 
vibració de mort en el cos.. . Cada ve- 
gada que mengem alguna cosa que 
hem matat com a raca humana estem 
assimilant el dolor del conill, el dolor 
del porquet ... Qui. pensaríem si de cop 
i volta arribessin uns marcians i ens 
comencessin a alimentar molt bé per- 
qui. ens volen posar dins del forn? Po- 
dria succeir. Podria succeir que arribés 
una civilització que tingués la mateixa 
distiincia evolutiva en coneixement 
que nosaltres tenim amb el pollastre. I 
ens menjarien amb alegria sense pen- 
sar en el que nosaltres sentim, en el 
que nosaltres fem ... Quan vegeu pas- 
sar un camió ple de porquets, quan 
estan mossegant els barrots, identifi- 
queu-vos amb ells. Aneu a una ma- 
tanca de porcs, després d'escolta'ls cri- 
dar no crec que tingueu més ganes de 
menjar aquesta carn." (Home, 62 
anys). 
"És una mica bestia haver de matar 
per poder menjar, encara que tot esti- 
gui viu en aquest planeta. Passar per 
davant d'una carnisseria i mirar dins 
em costa, hi veig violkncia. Considero 
que hi ha moltes maneres de ser vio- 
lent, per6 aquí [a la carnisseria] veig 
violencia, sento violencia ... Abans de 
ser vegetariana no sentia res, no 
m'immutava. A més a més, a casa me- 
va havíem fet la matanga del porc. Va 
ser entrar en tots aquests temes que 
em vaig sensibilitzar molt més, la me- 
va sensibilitat va canviar. Vaig co- 
menqar a ser més receptiva vers altres 
temes que no m'havia plantejat mai 
abans." (Dona, 31 anys). 
Pels vegetarians que ho són per ra- 
ons de salut l'alimentació no sols 
esta dirigida a millorar el seu estat 
de salut en cas de malaltia puntual 
sinó que, a més a més, mitjan~ant 
aquesta mateixa alimentació consi- 
deren que pot prevenir-se l'apari- 
ció de malalties, o dit d'una altra 
manera, tenir un cos més preparat 
per afrontar possibles malalties. En 
aquest argument esta imbricada la 
idea de considerar l'alimentació ve- 
getariana com una mena de medi- 
cina preventiva. 
"L'alimentació vegetariana és un gota 
a gota. No com quan tens alguna cosa 
i el metge et recepta un antibihtic o 
un calmant, i al cap de mitja hora ja 
no hi ha dolor, sinó que a través de 
l'alimentació vegetariana i de les her- 
bes, de mica en mica, cures el que et 
fa mal ... L'alimentació vegetariana 
comporta un tipus de vida diferent, 
un estat d'iinim, de pensaments, una 
preservació per la salut. És com cons- 
truir una paret enfront les malalties. 
Malgrat aixh, si ve alguna malaltia el 
teu cos esta més preparat, té més de- 
fenses." (Dona, 39 anys). 
Els individus que donen prioritat a 
la qüestió del respecte vers els ani- 
mals en optar per una alimentació 
vegetariana consideren que la base 
de la seva decisió respon a la idea 
que els animals són uns éssers vius 
a l'igual dels humans, per la qual 
cosa, no han de servir d'aliment 
per als éssers humans, i no han de 
rebre el tracte que se'ls dispensa 
durant la seva crianqa i mort. 
"Potser sigui la convicció més vegeta- 
riana que tinc ... A banda del patiment 
dels animals, que amb tota possibilitat 
sigui el més vistós, l'home s'ha con- 
vertit en el dominador de tota la natu- 
ralesa. Ho regulem tot, creem granges 
només per menjar. Aixb ho trobo ho- 
rrorós. L'home fa us de la seva supe- 
rioritat, entre cometes, de la seva raó, 
o del que sigui, per manipular la natu- 
ralesa al seu gust. Aixb ho trobo abe- 
rrant. Aixb és el que em reafirma en 
la meva posició en el vegetarianisme." 
(Home, 27 anys). 
Alguns vegetarians qüestionen la 
dualitat existent vers els animals i 
es plantegen les preguntes se- 
güents: si per molts individus és 
imprescindible salvar les balenes 
d'una cacera incontrolada, o les fo- 
ques d'una matanqa indiscrimina- 
da, per posar dos exemples, per 
qui. no s'apliquen els mateixos cri- 
teris a l'hora de salvar les vaques o 
els pollastres? Com és possible que 
en una societat com la nostra ac- 
tual on els animals de companyia 
són tan nombrosos encara hi hagi 
persones que, fins i tot tenint ani- 
mals d'aquests, continui'n menjant 
la carn d'altres animals? 
"Jo sempre poso el mateix exemple: Si 
us regalen un  xaiet i li poseu una 
campaneta al coll, un llacet i aneu 
creixent junts, quan es faci gran us el 
podreu menjar? La resposta és no. 
Llavors, quina és la diferkncia amb els 
de la carnisseria? Tenen el mateix 
dret. L'animal té una consci6ncia com 
nosaltres, perb més petita. L'home 
esth més evolucionat que els animals, 
la nostra consciGncia és molt més su- 
perior, perb ells també pateixen, esti- 
men, reconeixen." (Dona, 54 anys). 
Per la seva banda, els individus 
omnívors també plantegen als ve- 
getarians qüestions semblants a les 
anteriors. Per exemple, quan es 
pregunten com és possible que al- 
guns vegetarians puguin consumir 
peix. Aixb comporta que en moltes 
ocasions es critiqui els vegetarians 
per la seva inconsistencia. Pels ve- 
getarians aquest fet té distints sig- 
nificats en funció del tipus de moti- 
vacions que els han condui't al ve- 
getarianisme. Així, els individus 
que són vegetarians per raons de 
respecte envers els animals consi- 
deren que tots els animals són 
iguals i que no s'ha de consumir 
cap mena de carn, sigui aquesta de 
l'animal que sigui.I0 En canvi, al- 
guns dels vegetarians que donen 
prioritat a les raons relacionades 
amb la salut i les gustativodigesti- 
ves, malgrat que sigui de manera 
esporAdica, poden consumir algun 
tipus de carn que, generalment, sol 
ser peix." Per aquest tipus de vege- 
tarians el peix no sol percebre's 
com carn, o bé no presenta el grau 
de toxicitat que poden tenir les al- 
tres carns. Al mateix temps, des de 
l'bptica omnívora es considera que, 
generalment, e1 peix és una part 
del repertori vegetari5 (Willets 
1997:116). 
La qüestió del consum d'ous, llet 
i derivats 15ctics també és motiu, 
sobretot entre els vegetarians que 
ho són per raons de respecte vers 
els animals, per reflexionar sobre el 
tema. En aquest cas, els vegetarians 
es plantegen si és raonable consu- 
mir llet i ous, perqui. amb aquest 
fet contribueixen, d'alguna mane- 
ra, al manteniment de la industria 
de la carn i a la continuació del 
"maltractament" dels animals que 
són criats amb la finalitat d'obtenir 
aliments per als humans. Tanma- 
teix, molts d'aquests vegetarians 
consideren que encara no estan 
preparats per abandonar el consum 
d'ous i productes l2ctics. Per altres, 
10. Alguns individus s'i- 
nicien en l'alimentació ve- 
getariana eliminant, de ma- 
nera gradual, primer la 
carn vermella, a continua- 
ció les carns blanques, i 
després el marisc i el peix. 
Aquest procés pot ser més o 
menys prolongat en funció 
de cada individu. 
1 1. Generalment, el con- 
sum de peix s'associa als 
hpats fora de la llar, en un 
restaurant o en ocasió d'u- 
na invitació a menjar a casa 
d'uns amics o familiars. 
12. Actualment, un na- 
turbpata navarrks presenta 
un programa, titulat La boti- 
ca de Txumari, de dilluns a 
divendres i de mitja hora de 
durada en la cadena de te- 
levisió privada Antena 3, i 
ofereix consells i informa- 
ció sobre cures tradicionals 
amb ingredients que es tro- 
ben a la tenda de verdures. 
Amb anterioritat, i durant 
un any i mig, va presentar 
un programa de caracteris- 
tiques semblants, La botica 
de la abuela a Televisión Es- 
paiiola. En premsa, i per 
posar un sol exemple, El Pe- 
riódico de Cataluña, en una 
secció setmanal dedicada a 
l'alimentació, la salut i l'e- 
cologia ofereix informació 
sobre quins aliments convé 
consumir per prevenir l'a- 
parició de determinades 
malalties i per practicar una 
alimentació correcta i equi- 
librada. Alguns titulars d'a- 
questa secció són: "Ingerir 
calci és essencial per preve- 
nir casos d'osteoporosi" 
(23.11.1997), "La soja com- 
bina nutrició i antídot. La 
llleguminosa contribueix al 
descens del colesterol" 
(2 1.1 1.1999), "Arriba el 
cafl. ecolbgic" (23.01.2000), 
"La vitamina C actua com a 
cuirassa del cos. L'efecte an- 
tioxidant de la substancia la 
fa imprescindible" 
(06.02.2000), "El calcot, res 
de greix i molta fibra" 
(13.02.2000), "Vitamina E 
contra l'arteriosclerosi" 
(12.03.2000). 
en canvi, la inclusió d'aquests pro- 
ductes en la seva alimentació és un 
acte coherent que no els planteja 
cap tipus de dilema en relació al 
respecte envers els animals. 
"Si penso en el respecte, per extreure 
la llet de la vaca no matem la vaca. En 
canvi, el caviar si. Agafen l'esturió, 
l'obren en canal i li fan la cesiria per 
extreure-li els ous. Llavors, quan 1'- 
han obert el tiren. Aixb, per a mi, és 
un acte birbar. És com si a una emba- 
rassada li obrissin la panxa i li tragues- 
sin el seu fill per menjar-se'l." (Dona, 
54 anys). 
"Amb els ous no estis participant tant 
de la matanca, perque l'ou no té la 
mateixa conscikncia que pot tenir un 
peix." (Home, 62 anys). 
Un fet que es repeteix amb fre- 
qiikncia entre els vegetarians que 
provenen d'una alimentació omni- 
vora és el rebuig de la carn durant 
la seva infantesa i adolescencia. 
Aquest és un record latent en molts 
individus que rememoren el males- 
tar que els provocava la ingestió de 
carn, pollastre o peix, i les conse- 
qü2ncies que els provocava en el 
seu organisme, perquk molts d'ells 
tenien ankmia i altres trastorns de 
tipus alimentari. Molts consideren 
que si haguessin tingut coneixe- 
ment de l'alimentació vegetariana, 
en aquell moment de les seves vi- 
des, no haurien patit els problemes 
de tipus digestiu que van tenir du- 
rant la seva infantesa i adolesckn- 
cia. 
"Quan era petita i menjava carn tenia 
dolor de panxa i, a vegades, vomitava. 
O sigui que, la meva mare va deixar 
de donar-me carn. Llavors, em dona- 
ven peix i pollastre, encara que el po- 
llastre em provocava bastant mareig ... 
Abans de ser vegetariana havia tingut 
anemia." (Dona, 26 anys). 
"De petita no m'agradava especial- 
ment la carn, el peix, el pollastre. Te- 
nia problemes: vomitava, de fetge, 
d'ankmia ... Com que tenia anPmia, el 
metge em deia que mengés fetge cru i 
cervells. Com més aliments d'aquests 
em donaven més vomitava." (Dona, 
54 anys). 
"Cada vegada tenia menys ganes de 
menjar carn, ja no m'entrava. I el 
peix, la meva mare sempre havia tin- 
gut molts problemes perquk me'l 
mengés." (Dona, 31 anys). 
"La carn no l'he trobat a faltar, ni em 
ve de gust. Potser també perqui? a mi 
la carn mai m'ha agradat massa. Els 
meus pares em diuen que quan era 
petita tenien molta feina perque jo 
mengés carn. El peix tampoc no m'ha 
agradat gaire. Jo havia menjat de tot: 
pollastre, i peix, i carn. Tingues en 
compte que el meu pare tenia carnis- 
seria i polleria." (Dona, 53 anys). 
Tal i com hem assenyalat amb an- 
terioritat, les raons de tipus ecolb- 
gicomediambiental i les relatives a 
un repartiment més eficaq dels ali- 
ments a escala mundial sembla ser 
que, de moment i en la societat ca- 
talana urbana actual, no tenen el 
suficient pes com perque els indivi- 
dus optin per una alimentació de 
tipus vegetarii. Malgrat aixb, amb- 
dós temes apareixen en els discur- 
sos dels individus vegetarians, com 
altres arguments que s'afegeixen a 
les raons principals per optar per 
aquesta alimentació. D'aquesta 
manera, els vegetarians consideren 
que amb la seva alimentació, en 
primer lloc, no contribueixen, com 
ho fan els omnívors que consumei- 
xen productes animals, a contami- 
nar tant el medi ambient; i, en se- 
gon lloc, si l'alimentació vegetaria- 
na fos la majoritiria el cost dels ali- 
ments seria menor, la qual cosa sig- 
nificaria una major accessibilitat 
dels aliments a escala mundial. 
A Catalunya, com a bona part de la 
societat occidental, els aliments d'origen 
animal sempre h a n  tingut un gran pes 
en la dieta coldectiva. 
"L'augment en el consum de carn (es- 
pecialment la bovina), enlloc del con- 
sum de vegetals requereix un enorme 
increment de la utilització de l'espai." 
(Singer 1984:48-49). 
"Si tot el món fos vegetaria a la Terra 
faria falta la setena o vuitena part del 
menjar en el món. Entre altres coses 
és una raó ecolhgica, encara que jo 
pensi que aquest no ha de ser el mo- 
tiu, perb entra dins d'aquests cente- 
nars de motius. Tanta gent que es pre- 
ocupa per I'ecologia, o per la fam al 
món, i simplement per portar una ali- 
mentació que no et priva de res i que, 
a més a més, et dóna més salut, resul- 
ta que resols diversos problemes." 
(Home, 40 anys). 
Alimentar-se, viure, amb 
menys carn 
Els individus omnívors, és a dir, 
aquells que entre altres aliments 
consumeixen la carn dels animals i 
els seus productes derivats, també 
han canviat, en alguns casos a par- 
tir de successos puntuals relacio- 
nats amb l'alimentació, els seus h i -  
bits alimentaris respecte a la quan- 
titat i la freqüPncia en el consum 
de carn. 
"De fet, menjar carn, menjar carn en 
serio només des de fa 50 anys ... Avui 
ja no es menja tanta carn. La gent té 
una altra educació, i tampoc té tanta 
necessitat. Nosaltres vam passar de 
menjar només cigrons a menjar ci- 
grons amb una mica de carn, i després 
a menjar molta carn amb pocs ci- 
grons ... Per qui. actualment no es 
menja tanta vedella? Perqui. durant 
aquests últims anys la gent ha menjat 
vedella de qualitat molt dolenta. Igual 
passa amb els pollastres." (Home, 53 
anys). 
Actualment, la informació que obté 
el consumidor sobre temes relatius 
a l'alimentació a través dels mitjans 
de comunicació (premsa, ridio, re- 
vistes, llibres, televisió) és molt més 
implia i li arriba més ripidament 
que en Ppoques passades.'* Les no- 
ticies relatives a les "vaques boges", 
el pollastre belga i les dioxines, les 
malalties porcines, certs tipus 
d'embotits francesos, etc., afecten 
directament la percepció que tenen 
els consumidors dels aliments que 
de manera habitual arriben a les 
seves taules. Pot succeir que aques- 
tes noticies arribin al consumidor a 
través de la televisió durant els 
ipats, mentre estan gaudint d'un 
bistec o d'un pit de poIlastre. Aix6 
crea en els individus desassossec, 
inquietud, incertesa sobre quP és el 
que realment estan introduint en 
el seu organisme. El següent pas és, 
o bé preguntar al carnisser per la 
procedencia de la carn que ven en 
el seu establiment13 i, si es confor- 
men amb la resposta, i la confianca 
en el carnisser i en els productes 
que ven continua igual que abans, 
continuar amb el consum de carn, 
o bé deixar de menjar carn de ve- 
della i de pollastre durant una tem- 
porada. En el segon cas, al consu- 
midor de carn se li planteja un dile- 
ma: Que puc menjar si no menjo 
vedella, ni pollastre? Quines alter- 
natives tinc per substituir la vedella 
i el pollastre? A continuació, poden 
suscitar-se altres qüestions, aquesta 
vegada relacionades amb l'obtenció 
d'una alimentació adequada i equi- 
librada per a l'organisme. Si no 
13. Quan els mitjans de 
comunicacid es van fer 
ressb de la noticia de les 
"vaques boges", alguns car- 
nissers van optar per col.10- 
car cartells que certificaven 
la procedPncia de la carn de 
vedella que venien en els 
seus establiments. Així, en 
els aparadors de les carnis- 
series de la ciutat de Barce- 
lona es van comencar a 
veure cartells que indica- 
ven que la carn de vedella 
que allí es comercialitazava 
era "vedella gallega" o "ve- 
della de Girona", per exem- 
ple. En el cas dels pollastres 
llestrat?gia que majoritaria- 
ment va seguir-se fou la de 
baixar els preus d'aquest 
producte. 
El rebuig a la carn i/o als seus 
derivats, en molts casos, neix en la 
infdncia i l'adolesc2ncia malgrat que 
se segueixi una dieta omnívora 
menjo carn, em posaré malalt? 
Quins aliments he de consumir per 
obtenir les prote'ines14 que em pro- 
porcionava la carn? 
"Són les nostres creences, reforgades 
pels especialistes mi.dics, les que tant 
si com no diuen que és saludable per a 
nosaltres en cos i ment menjar molta 
carn." (Fiddes 1991 :226). 
"La carn és només un entre la gran 
varietat d'aliments que contenen pro- 
tei'nes, la seva principal distinció rau 
en el fet que és el més car." (Singer 
1992:189). 
"Les malei'des protei'nes! L'OMS [Or- 
ganització Mundial de la Salut] ha dit 
que en necessitem 1 gram per quilo 
de pes, i ara s'esti dient que menys. 
Doncs, si jo peso 60 quilos amb 60 
grams de protei'nes en tinc suficient. 
Aixb, només que mengis una mica de 
fruits secs, el cereal, una mica de lle- 
gums, llenties amb arrbs ... ja tens les 
protei'nes necessaries. Un excés de 
prote'ines porten la malaltia. El cos no 
les pot assimilar i es van fent racons i 
racons." (Dona, 54 anys). 
"Al principi tenia la idea que havia de 
portar irremissiblement el tema de les 
protei'nes. Que podia tenir mancances, 
que podia tenir a n h i a ,  perdua de pes. 
Tot aixb crec que ja no és un problema 
d'informació - desinformació abans de 
ser vegetaria, sinó enfront de tota la te- 
va alimentació." (Home, 30 anys). 
En la majoria dels casos, perb, 
quan el ressb de les informacions 
relatives a les "vaques boges" i les 
dioxines han deixat de ser noticia, 
el consumidor de carn "supera" els 
seus temors alimentaris, tornen a 
prevaler en els seus comporta- 
ments alimentaris el gust, la tradi- 
ció, els hhbits alimentaris apresos 
des de la infantesa, i retorna al 
consum de vedella i de pollastre, 
enterrant aquella inquietud pel 
que podia estar consumint. 
En altres casos, la incertesa pro- 
vocada per aquest tipus de noticies 
comporta que el consumidor cer- 
qui altres tipus de carn i adquireixi, 
la major part de vegades per primer 
cop, carn ecolbgica. Aquest tipus 
de carn -de vedella, xai, pollastre- 
fa uns quants anys que es comer- 
cialitza a Catalunya, en alguns dels 
denominats establiments de dietk- 
tica i productes naturals.15 Cal ma- 
tisar que només en alguns, perque 
hi ha propietaris d'aquest tipus de 
comergos -la majoria molt cons- 
cienciats amb els temes de medici- 
na i alimentació naturals, naturis- 
me, ecologia i medi ambient- que 
es neguen, de moment, a comer- 
cialitzar carn criada ecolbgicament 
en els seus establiments. 
"Nosaltres no ens hem adaptat, com 
altres botigues que no tenien la idea 
naturista tan arrelada com nosaltres 
l'hem tinguda, a la carn ecolbgica. No- 
saltres no en venem. Jo no em veig 
capag de fer-ho, penso que seria trair 
una mica la idea naturista." (Comer- 
ciant, dona, 53 anys). 
Fa dues decades, la clientela d'a- 
quest tipus d'establiments estava 
formada en la seva majoria per in- 
dividus vegetarians, naturistes i al- 
gun omnívor que cercava algun 
producte dietktic -que no es co- 
mercialitzava en les farmkcies- o 
productes d'herboristeria. Avui en 
dia, als clients tradicionals cal afegir 
tots aquells individus que sense ser 
vegetarians cerquen algun produc- 
te alimentari ecolbgic per acabar 
d'omplir la seva cistella de la com- 
pra constituida fonamentalment 
per aliments convencionals, i tam- 
bé tots aquells omnívors que, preo- 
cupats per la seva salut i pel tipus 
de carn que consumeixen, s'inicien 
en la compra de la carn ecolbgica i 
altres aliments ecolbgics. 
L'adquisició i el consum de carn 
criada de manera ecolbgica presen- 
ta, en opinió dels seus consumi- 
dors, avantatges perb també alguns 
inconvenients. 
En primer lloc, l'individu no 
l'adquireix a la carnisseria, el su- 
permercat, o la secció especialitza- 
da d'una gran superficie com habi- 
tualment sol fer-ho, sinó que la 
compra la fa en una mena de boti- 
ga de queviures on es compagina, 
en la gran majoria dels casos, la 
venda de productes alimentaris 
(pastes, arrossos i llegums integrals, 
llet de soja, fruites i hortalisses pro- 
cedents de l'agricultura ecolbgica, 
pastes i dolcos integrals, derivats 
lhctics, mel, etc.) amb llibres i revis- 
tes d'alimentació i medicina "natu- 
rals", peces de vestir confecciona- 
des amb fibres naturals, espelmes, 
encens i productes de cosmktica, 
perfumeria i higiene, tant personal 
com per a la llar.xvi En segon lloc, 
la carn no est2 exposada a la mira- 
da del client, generalment es com- 
pra per enchrrec, ja tallada, empa- 
quetada i col.locada en una bossa 
que es lliura al client quan aquest 
la ve a recollir, de manera que tot 
plegat sembla una mena de compra 
de contraban, o d'un producte 
prohibit, més que la compra d'un 
producte alimentari. 
"Fa poc que hem ampliat l'oferta de 
productes ecolbgics de la botiga amb 
la carn i el pollastre. Per6 només els 
venem per enchrrec. Una setmana te- 
nim pollastre, i la següent carn de ve- 
della i de xai. També hi ha carn de bou 
ecolbgica, perb no  la venem perqui. 
no ens la demanen els clients de la 
nostra botiga. Bs un  producte que té 
garanties, esta certificat." (Comer- 
ciant, dona, 45 anys). 
En opinió de molts consumidors, el 
preu és un dels factors que frena, 
en moltes ocasions, el desenvolu- 
pament del mercat de la carn 
ecolbgica, i també el de la majoria 
de productes ecolbgics, perqut: 
aquest és superior al del preu de les 
carns no ecolbgiques. 
"Amb l'alimentació vegetariana se- 
gons quin tipus de productes compris 
pot resultar car. Per exemple, a mi les 
galetes que m'agraden són les inte- 
grals amb sesam, perb són molt cares. 
Si el preu fos més assequible potser la 
gent compraria més aliments inte- 
grals ... També els preus de l'arrbs i de 
la pasta són més cars ... Vaig a un  ma- 
gatzem on s'ha de comprar tot per 
quilos i resulta més barat. Moltes co- 
ses de les que venen són integrals i 
ecolbgiques, i jo compro els fruits secs, 
el sPsam, cuscús, la pasta, l'arrbs ..." 
(Dona, 51 anys). 
"El preu depPn. Si es tracta de conser- 
ves i mel jo penso que són per l'estil 
[en relació al preu de les conserves i la 
mel no ecolbgiques]. Si parlem del 
preu de la verdura en determinades 
Ppoques de l'any pot ser bastant es- 
candalós. Per exemple, la nostra clien- 
tela esta pagant les carxofes a 500 pes- 
setes el quilo, i en el mercat costen 
200 pessetes [les no ecolbgiques]. És 
una diferPncia enorme! Cada planta 
de carxofa ecolbgica produeix sis ve- 
gades menys que les normals. La pro- 
ducció és més petita i, per tant, com 
són petites quantitats la seva comer- 
cialització i el transport són més cars." 
14. "Aproximadament, 
el 31'5% de les prote'ines 
consumides per la població 
espanyola prové de la carn" 
(Fernández, C. [et al.] Ali- 
mentación y consumo. Ma- 
drid: Grupo Anaya, 1995, 
p. 146. 
15. L'any 1998, a 1'Estat 
espanyol hi havia 200 co- 
mergos que es dedicaven a 
la venda exclusiva de pro- 
ductes ecolbgics i 40 eren a 
Catalunya. D'altra banda, 
Catalunya és la comunitat 
autbnoma on es compren 
més aliments ecolbgics, de 
manera que s'hi consumeix 
el 50% del que es produeix 
(Associació Vida Sana). 
16. De vegades, fins i tot, 
hi ha un servei de restaura- 
ció, com en el cas de Com- 
me-Bio que en el fullet in- 
formatiu de l'establiment 
indica que "Comme-Bio no 
és tan sols un restaurant, 
una cafeteria, un self-servi- 
ce. Ni Únicament una boti- 
ga de plats preparats, una 
pastisseria, una botiga de 
fruites i verdures ecolbgi- 
ques. Tampoc és sols una 
perfumeria, una mostra de 
productes ecolbgics, un 
centre d'informació, un lloc 
de trobada; és la suma de 
tot aixb". 
17. L'empresa catalana 
Carn de Vedella Ecolbgica 
Ecoviand de Brugueroles 
edita un fullet on s'ofereix 
informació sobre el tipus de 
carn que comercialitza: "Els 
vedells neixen en llibertat i 
estan amb la mare un mi- 
nim de set mesos. Un cop 
deslletats, són alimentats 
amb productes ecolbgics, i 
resten a l'aire lliure no esta- 
bulats. Est2 totalment 
prohibit utilitzar substhn- 
cies que afectin al creixe- 
ment (hormones), la reten- 
ció de líquids (clembuterol) 
i farines d'altres animals. 
Encara que poc probable, 
per les condicions de 
crianqa, si aparegués alguna 
malaltia, aquesta és tracta- 
da mitjanqant tecniques 
homeopatiques i naturals. 
El tracte, transport i sacrifici 
es realitza acuradament, 
amb normes estrictes de 
control. Els medis, locals, 
sales de tallat i envasat es- 
tan registrades en el CCPAE 
[CCPAE són les sigles del 
Consell Catalh de la Pro- 
ducció Agriria Ecolbgica, 
que regula la producció, 
distribució i comercialitza- 
ció dels productes ecolbgics 
a Catalunya], per garantir 
al consumidor en tot mo- 
ment l'origen d'aquesta 
carn". 
18. La firma catalana 
Aviram del Céllecs també 
edita un fullet explicatiu 
sobre el pollastre ecolbgic 
que comercialitza: "El po- 
llastre de Céllecs és una au 
selecta, diferenciada de la 
que és habitual, amb el 
gust, l'aroma i la textura 
que només poden donar 
una llarga i pacient crianqa 
artesana. Les mati.ries pri- 
meres que componen la se- 
va alimentació (blat, ordi, 
soja ...) provenen de plantes 
conreades sense tracta- 
(Comerciant, dona, 53 anys). 
"La persona que ve a la botiga no bus- 
ca estalviar, entra a la botiga i ja sap 
que els productes que tenim són més 
cars que els del supermercat ... Abans 
preguntar2 per la qualitat, la pro- 
cedencia, per la seva elaboració, mil 
coses d'aquest producte i l'últim que 
preguntar& és pel seu preu." (Comer- 
ciant, home, 37 anys). 
També pot succeir que determinats 
individus donin prioritat a l'ali- 
mentació enfront d'altres aspectes 
de la seva vida i prefereixin, o no 
els importi, parlant en termes 
econbmics, gastar una mica més de 
diners en la compra dels aliments 
ecolbgics. 
"No hi ha punt de comparació entre 
un aliment normal i un d'ecolbgic. Jo 
no faig tota la compra ecolbgica, s'ha 
de buscar un equilibri. Si dónes valor 
a l'alimentació, t'hi gastes els diners. 
Jo tinc un  cotxe que té 14 anys. Jo, al 
cotxe, no  li dono importincia, prefe- 
reixo gastar-me els diners en l'alimen- 
tació." (Dona, 30 anys). 
La carn de vedella ecolbgica, en 
opinió dels seus criadors i vene- 
dors, s'obté d'animals criats de ma- 
nera lliure en pastures, la vedella 
alleta la seva cria fins als set mesos 
d'edat i són animals que no reben 
tractaments veterinaris amb hor- 
mones de creixement i vacunes, si- 
nó que són tractats amb tPcniques 
17 homeophtiques. De la mateixa 
manera, la carn de pollastre ecolb- 
gic18 s'aconsegueix a través de la 
crianqa lliure de les aus, que són 
tractades amb la medicina natu- 
rophtica i tenen una alimentació a 
base de grans. 
Per la seva banda, aquells indivi- 
dus omnívors, consumidors habi- 
tuals de carn, que han provat les 
carns ecolbgiques consideren que 
aquestes tenen un sabor i una tex- 
tura diferents als de les carns no 
ecolbgiques. 
"La meva parella és vegetariana, perb 
jo menjo de tot i especialment m'agra- 
da la carn de bou poc feta. Un dia, ella 
va comprar carn de vedella ecolbgica 
perqui. la tastés. La veritat és que hi 
ha diferencies ... Quan la poses a la pa- 
ella no redueix, té més gust i no  tro- 
bes nervis ni tendrums. Així que, de 
tant en tant, vaig a comprar uns 
quants bistecs i els congelo per men- 
jar-me'ls quan em vingui de gust, en- 
cara que he de cuinar jo, perquP a ella 
la disgusta fer-ho." (Home, 43 anys). 
"A casa mengen carn ecol6gica. Jo fa 
uns quants anys que menjo menys 
carn, cada vegada menjo menys 
carn ... Pot dir-se que quasi tots els ali- 
ments que mengem són ecolbgics ... 
Quan estem de vacances, compro ali- 
ments que no són ecolbgics, i els meus 
fills diuen que tenen un  sabor molt 
rar... La nostra alimentació és de cul- 
tiu ecolbgic i amb tendbcia, cada ve- 
gada més, a disminuir les quantitats 
de carn i augmentar la protei'na vege- 
tal." (Dona, 45 anys). 
Els consumidors omnívors, a més a 
més de sentir-se influenciats per 
les notícies relatives al tipus de 
carn que consumeixen, reben in- 
formacions diverses -des de la 
premsa, rhdio, documentals de te- 
levisió sobre la vida dels ani- 
mals ...- sobre el tracte envers els 
animals i les investigacions que es 
porten a terme en els hmbits mitdic 
i farmaceutic i en el món de la 
cosmittica, entre d'altres, que tam- 
bé influeixen en les seves opi- 
nions, actituds i prhctiques ali- 
menthies. La carta d'un lector a 
un diari de Catalunya és un exem- 
ple clar de com ha canviat l'actitud 
vers els animals, i la percepció que 
té d'ells l'home urbh actual en re- 
lació amb la que hi havia en la so- 
cietat tradicional: 
Les notícies sobre la salut alimentd- 
ria col.lectiva estan provocant u n a  
més gran extensió dels cultius 
biol6gics. Camp d'agricultura 
biol6gica en el Maresme. 
"Trobo molt trist el cas dels porquets 
clbnics, creats per servir de recanvi 
d'brgans pels humans. És lbgic que 
per l'escassetat de donants s'hagi d'a- 
rribar a aixb? És lbgic que els investi- 
gadors utilitzin aixb d'excusa? ... Per 
quP aquest martiri d'animals vius? ... 
A més a més, els científics són els pri- 
mers que saben que és molt probable 
que en cas d'aconseguir un  brgan d'a- 
nimal relativament prbxim al nostre 
hi hauria un  perill immens que sorgis- 
sin noves malalties ... Per tant, tot 
aquest patiment animal no serveix de 
res." (El Periódico de Cataluña, 
26.03.2000). 
El "temor alimentari" que creen en 
el consumidor fets com el de les 
"vaques boges", les dioxines, etc., 
el fet de preguntar-se sobre el trac- 
te envers els animals la carn dels 
quals és criada per al consum 
humi, i 1'6s d'animals en investiga- 
cions mediques, farmaceutiques, 
etc. influeixen en l'opinió que te- 
nen els consumidors sobre quins 
són els aliments considerats més 
saludables i quins són els conside- 
rats menys saludables. Així, mal- 
grat que entre els catalansw les ver- 
dures, les hortalisses, el peix blanc, 
l'arrbs i la mel siguin els aliments 
assenyalats com els més saludables, 
seguits per la carn de vedella i els 
llegums, i els considerats menys sa- 
ludables siguin la carn de porc, el 
vi, la mantega, el sucre, l'ou i els 
olis vegetals, les verdures i hortalis- 
ses no tenen el mateix "valor so- 
cial" o "valor simbblic" que la carn 
i no són consumits en la mateixa 
proporció. 
"Vivim en  una societat creixentment 
hipocondríaca, on les persones cada 
dia estan més obsessionades per pre- 
servar la salut i protegir-se d'infinitat 
de fonts reals i imaginhries de conta- 
minació ... I tot perquP vivim assetjats 
per la por quasi histPrica a la malaltia, 
la brutícia i el desordre corporal." 
(Delgado 1991:93). 
Punt de trobada entre "la carn" 
i "la no carn" 
En la societat urbana catalana ac- 
tual els vegetarians són una mino- 
ria amb relació als individus que 
practiquen una alimentació omní- 
vora. Els llocs de trobada entre 
ambdós tipus d'individus són nom- 
brosos i freqüents, tant en l'irnbit 
familiar com en el laboral i en les 
ocasions dedicades a l'oci. També 
succeeix sovint que un individu 
vegetarii formi part d'una família 
on la majoria dels seus membres 
practiquin una alimentació omní- 
vora, que els seus companys de tre- 
ball o d'estudi tampoc siguin vege- 
tarians i que en la seva xarxa social 
d'amics ell sigui l'únic vegetarii. 
Quines són les reaccions, les acti- 
tuds dels omnivors vers l'individu 
vegetarii i vers el vegetarianisme? 
De la mateixa manera, que pensen 
els individus vegetarians respecte 
dels "altres", dels no vegetarians? 
Per alguns individus omnivors, 
ments químics ni substin- 
cies produi'des de manera 
sintktica. El seu creixement 
és lent i harmoniós i gau- 
deixen, a més a més, de 
l'excepcional oportunitat 
de practicar tot l'exercici 
que desitgen en un espai 
molt ampli. Pel seu control 
sanitari, apliquem a les 
nostres aus un programa 
preventiu amb el qual, des 
del primer dia, potenciem 
les resistencies immunith- 
ries contra les possibles al- 
teracions de la salut. Tots 
els productes utilitzats per 
aquesta finalitat estan ela- 
borats per la mcdicina na- 
turophtica perqui? no hi ha- 
gi cap residu en les carns. 
La crianqa de les nostres 
aus s'acull a la normativa 
de la CCPAE." 
19. Llibre Blanc: Avaluació 
de l'estat nutricional de la po- 
blació catalana. Avaluació dels 
hirbits alimentaris, el consum 
d'aliments, energia i nutrients, 
i de l'estat nutricional mit- 
jancant indicadors bioquímics 
i antropomPtrics. Barcelona: 
Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, Generali- 
tat de Catalunya, 1996. 
Optar per l'alimentació 
naturista, pot esdevenir 
un canvi significatiu en 
la vida dels individus. 
20. Beardsworth, A. i 
Iceil, T. "Contemporany ve- 
getarianism in the U.I<.: 
Challenge and incorpora- 
tion?". Appetite, (1 993), 
núm. 20, p. 233, assenya- 
len l'existtncia de paral.le- 
lismes entre les estrat8gies 
comercials i l'interts per 
part d'alguns sectors de 
consumidors per la ideolo- 
gia del Moviment Verd. Per 
tant, els fabricants i detallis- 
tes han respost amb pro- 
ductes "verds", sovint co- 
mercialitzats a preus elevats 
i amb la utilització d'ideolo- 
gia i terminologia "verda" 
per a la seva promoció. 
sobretot per als que consumeixen 
carn de manera habitual, el fet que 
hi hagi individus que rebutgen 
aquest aliment constitueix una me- 
na d'afrontament o, tal com assen- 
yala Eder (1996), de contradicció 
amb la cultura dels "consumidors 
de carn". D'aquesta manera, el ve- 
getarianisme pot ser vist com una 
mena de "revolució pacífica perso- 
nal" (Ossipow 1997) pel fet d'haver 
canviat els hibits alimentaris. 
"Els vegetarians, ecologistes i la resta 
de confrares de les noves formes de 
religiositat específicament urbanes so- 
len tenir bitxos a casa com a part de 
les seves pietoses obligacions, aquelles 
que els serveixen per muntar-se la 
fraudulenta il.lusió del 'retorn a la na- 
turalesa'. Molts d'ells estan suficient- 
ment xiulats com per engatjar-se a 
convertir els seus gossos i gats al vege- 
tarianisme i fins i tot es publiquen die- 
tes sense carn per als animals domks- 
tics." (Delgado 1991: 156). 
"Interessa, també, el que no es menja 
i per qui. no es menja el que no es 
menja essent comestible. Ignorar 
aquestes concomit~ncies pot provocar 
la incomprensió de determinades con- 
ductes alimentaries i, en  conseqiitn- 
cia, qualificar-les d'irracionals, dietkti- 
bibtica) i les "medicines alternati- 
ves" (per exemple, naturopatia, re- 
flexoteripia, acupuntura) esth molt 
més estesa i a l'abast de tothom. 
Per altra banda, el món de la res- 
tauració s'ha fet ressb de les de- 
mandes de molts consumidors, ve- 
getarians i no vegetarians, de plats 
a base de vegetals. A causa d'aixb, 
actualment poden trobar-se a la 
ciutat de Barcelona restaurants que 
sense ser exclusivament vegeta- 
rians ofereixen un menú vegetarii 
o inclouen en les seves cartes un 
major nombre de plats que no con- 
tenen productes d'origen animal. 
Al mateix temps, s'editen revistes 
especialitzades en temes relatius a 
la salut, alimentació sana, vegeta- 
rianisme, etc., que, juntament amb 
el nombre creixent d'establiments 
que comercialitzen productes "na- 
turals" que provenen de l'agricul- 
tura ecolhgica, han contribui't d'al- 
guna manera a fer que el vegeta- 
rianisme estigui "de moda". 
Per la seva banda, entre els vege- 
tarians l'acceptació donada per as- 
sumida de la carn es confronta i és 
reemplacada per un estat més 
qüestionador (Beardsworth & ICeil 
1993). A més a més, mentre que a 
la carn, i a la carn verme- "O s'ha d'eradicar totalment la carn, Bibliografia 
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SUSSMAN, V. La alterna- 
tiva vegetariana. Barcelona: 
que hi posen per conservar-10." (Do- 
na, 3 l anys). 
"La gent menja molt malament. Per 
Nadal es fan exageracions. El marisc 
mateix és terrible, té molt hcid úric, és 
molt dolent i difícil de digerir. Després 
barregen, com per exemple, en els to- 
rrons, la mel i les oleaginoses que són 
incompatibles. I si només en menges- 
sin una mica! Alcohol, porc ... Després 
del sopar de la Nit de Nadal, que no 
tenen temps de digerir-10, fan el dinar 
de Nadal, i els catalans el dinar de 
Sant Esteve el dia següent." (Dona, 54 
anys). 
"Jo només puc parlar del que conec, i 
pot ser que tampoc estigui tan bé. 
Tampoc en sé tant de nutrició, o d'in- 
compatibilitats. Jo veig gent que men- 
ja molt malament, independentment 
de la carn i el peix. Mengen molt fre- 
git i molts congelats ... No tenen punt 
de comparació unes patates bullides 
amb una ensalada russa congelada." 
(Dona, 30 anys). 
"Avui en dia, es menja molt mala- 
ment, fins i tot els vegetarians. Perb 
en l'altre camp [el de l'omnivorisme] 
es menja pitjor. Crec que aixb ho por- 
ta la vida moderna. Ara la gent ha de 
treballar moltes hores, té poques ga- 
nes de cuinar, disposa de poc temps i 
la gent jove no sap cuinar." (Dona, 53 
anys). 
En alguns casos, es considera que 
la diversitat d'alimentacions esta 
relacionada amb el grau d'evolució 
dels individus, basant-se en la cre- 
enca que en un futur 1'6nica ali- 
mentació que prevaldra ser& la més 
evolucionada, és a dir, l'alimenta- 
ció vegetariana. 
"Jo penso que les persones estan fent 
el que han de fer en el punt evolutiu 
en qui. es troben. Si una persona 
s'esth inflant de carn serh perqui. s'ha 
d'inflar de carn. Per a mi, són un me- 
canisme de comprensió. A més a més, 
m'hi veig reflectit, o m'haig de veure 
reflectit en el que jo era abans. Per 
tant, m'estan facilitant la compren- 
sió ... Jo he comengat per un lloc [per 
l'alimentació], i altres comencen per 
un altre." (Home, 40 anys). 
"D'aqui a 1.000 anys en els llibres d'- 
histbria es dirh: 'Els nostres avantpas- 
sats fins i tot menjaven carn', com si 
fos una cosa rara, com nosaltres po- 
dem dir que l'home a la prehistbria 
s'alimentava de carn crua." (Dona, 54 
anys). 
En altres casos, el tipus d'alimenta- 
ció no comporta una diferenciació 
entre omnívors i vegetarians, sinó 
que es valoren altres tipus de ca- 
racterístiques que no tenen res a 
veure amb l'opció alimentaria es- 
collida. 
"Els carnívors són totalment respecta- 
bles. Jo veig actituds enfront la vida 
de gent que és vegetariana que no 
m'agraden gens. En canvi, gent carni- 
vora.. . No sé per qui. dic carnívora. 
Vaig tenir una professora de cuina que 
era una fanhtica, i em va quedar aixb 
de carnívors. A mi ja no m'agradava 
gens. Penso que el tema de la carn és 
independent de com és l'ésser humh." 
(Dona, 31 anys). 
"Jo no catalogo la gent pel que men- 
gen, sinó pel que són." (Dona, 54 
anys). 
Per acabar, resulta paradoxal que 
un aliment com la carn tingui dos 
significats tan distints per als dos 
grups d'individus, és a dir, els con- 
sumidors de carn i els no consumi- 
dors de carn. Mentre que pels pri- 
mers la carn és un aliment impres- 
cindible en les seves dietes, i sense 
el qual consideren que no gaudi- 
rien d'un estat de salut adequat, 
pels vegetarians el fet de consumir 
carn comporta un  empitjorament 
del seu estat de salut, entre altres 
coses assenyalades amb anteriori- 
Les persones vegetarianes no 
solament qüestionen en molts 
casos I'alimentació omnívora sinó 
també la manera de consumir i 
de minar aquests aliments. 
tat. Pels omnívors no és el consum Integral, 1993. (Los Libros 
de carn en si mateix, sinó el con- de Integral; 58) WHITE, R. 6 FRANI<, E. 
sum de carn criada de manera in- 
"Health effects and preva- 
tensiva i en poc temps, el que con- lence of vegetarianism". 
dueix, entre altres raons, a una dis- Western Journal of Medlcine. 
minució en el consum de carn. Tot (1994), núm. 160. 
WILLETS, A. "Bacon plegat ens suggereix un ampli 
sandwiches got the better 
camp d'investigació que, impres- of me: meat-eating and ve- 
cindiblement, ha de dur-se a terme getarianism in South-East 
de manera interdiscipliniria des London". A: CAPLAN, P. 
dels imbits de la dietetica i la nutri- ed. Food, Health and Identity. 
ció, l'antropologia, la histbria, la London and New York: Routledge, 1997, p. 111- 
medicina, etc., per poder obtenir 130. 
una informació més implia i acura- 
da sobre el desenvolupament, el 
grau d'implantació i l'evolució d'a- jancant lfalimentaciÓ els vegeta- 
questes dues dinimiques de com- rians intenten mantenir la malaltia 
portament alimentari respecte al allunyada d'ells. 
consum i no consum de carn. Per Últim, assenyalar que el ve- 
En la seva relació amb els ani- getarianisme i l'omnivorisme no 
mals els vegetarians, sobretot els són una antítesi, sinó que són dues 
que practiquen aquest tipus d'ali- maneres d'alimentar-se que la gran 
mentació per motius relacionats majoria d'individus de la societat 
amb el respecte envers els animals, catalana estan en disposició d'esco- 
es neguen a reconeixer l'alteritat llir. Molts dels anomenats "carní- 
dels animals. Ells els perceben com vors" sembla ser que han disminui't 
éssers "iguals" als humans. En el el seu consum de carn, i molts dels 
seu cas, els animals no són "els al- autoanomenats "vegetarians" sem- 
tres" distints, sinó que són uns és- bla ser que inclouen en les seves 
sers molt propers als humans. dietes algun tipus de carn animal. 
En resum, a l'imaginari alimen- Per tant, els límits entre els dos ti- 
tari dels vegetarians hi podem tro- pus d'alimentacions no estan tan 
bar diverses idees relatives a l'ali- ben assenyalats com semblava, sinó 
mentació. En primer lloc, la inges- que estan molt difuminats. 
tió de l'aliment vegetal va paralelela 
a la recerca d'un contacte més ín- 
tim amb la naturalesa. En segon 
lloc, el rebuig dels aliments carnis 
és una via per evitar mitjancers hu- 
mans entre la naturalesa i el consu- 
midor vegetarii. Tercer, si la carn 
simbolitza la mort per als animals i 
la malaltia per als humans, els ve- 
getals (fruites, llegums, cereals, 
hortalisses.. .) simbolitzen la vida. I, 
en darrer lloc, l'aliment és pensat 
com una medicina, perque mit- 
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